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La història periodística de Badalona s’inicia
l’any 1868, poc després de “La Gloriosa”, aquella revolució
que van promoure els generals Prim i Serrano i l’almirall
Topete i que va acabar amb el destronament de la reina Isabel
II de Borbó i el seu exili a França. El primer número del pri-
mer periòdic badaloní, El Eco de Badalona, va veure la llum
el diumenge dia 6 de desembre d’aquell any 1868, quan el
general Serrano presidia el govern provisional d’Espanya. Era
d’aparició setmanal; el seu fundador, propietari i director era
Francesc Planas i Casals –avui el seu nom el porta un carrer
del centre de la ciutat—, i sota la capçalera ostentava el lema
de «Periódico semanal, instructivo, satírico y de intereses
morales y materiales». Va viure només vint setmanes, que són
poc més de quatre mesos. Deu anys després d’aquell primer
número de desembre del 1868, el diumenge dia 6 d’octubre
del 1878 torna a aparèixer, en la seva segona època, que havia
de prolongar-se durant cinquanta-vuit anys, fins al setembre
del 1936, tot just iniciada la guerra civil. És, doncs, fins ara
encara, el periòdic que més temps ha viscut a la nostra ciutat.
Fins aquell fatídic any 1936 havien sortit a Badalona més de
cent vint publicacions, de les més diverses ideologies i d’una
vida més o menys dilatada. L’escriptor Carles Bigas i Munné,
ja fa anys traspassat, en va fer un resum, força complet, en el
número de maig del 1936, a la revista mensual L’Era, que era
el portaveu del Centre Catalanista Badaloní. Jo mateix, més
tard, en faig un altre resum, notablement ampliat, que publi-
co a Revista de Badalona, en diversos números successius,
des del desembre del 1964 al gener de 1965. L’any següent,
1966, van sortir els dos volums de la Història de la Premsa
Catalana, que van escriure els historiadors Joan Torrent i
Rafael Tasis, i en el volum segon s’hi fa un estudi força
exhaustiu de la premsa de Badalona. Finalment, el periodista
Enrique García Pons publica, en castellà, el llibre Historia de
la prensa badalonesa, 1868-1939 , editat per l’Oficina
Municipal de Prensa – Departamento de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de Badalona. No porta data de publicació, però
crec que devia sortir a principis dels anys setanta, i l’autor no
hi fa cap mena d’esment dels estudis que havien estat publi-
cats abans, malgrat que és evident que devia haver-los con-
sultat.
Enmig d’aquesta premsa badalonina publicada entre 1878 i
1936 hi havia títols tan suggestius com La Porra, amb un sol
número, l’any 1904; Lo Garrot (1904-1906); La Gotllera de
Badalona, també amb una única aparició el 1904; El Micu
(1915-1917); La Cotorra (1916-1918), i El Gripau, que
també només va publicar un número, el 8 de setembre del
1917.
Quan va començar la guerra civil, el juliol de 1936, sortien a
Badalona uns deu periòdics més importants, que eren el ja
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esmentat El Eco de Badalona, des del 1878; Sol Ixent, de la
Lliga Catalana que liderava Francesc Cambó; Aubada, del
Círcol Catòlic; Joventut, aquell setmanari festiu de les
cobertes grogues; Ruta, d’Acció Catalana Republicana;
Som-hi, d’Estat Català; Front, d’Esquerra Republicana de
Catalunya; Amunt, de la  Federació de Joves Cristians de
Catalunya; Alerta!, dels carlistes, i L’Era, també ja esmen-
tat, del Centre Catalanista Badaloní, a més d’algunes altres
publicacions de menor importància.
Totes van desaparèixer amb la guerra, unes  —les religioses
i les dretanes— en iniciar-se, i totes les altres en el seu trans-
curs. Cap no va arribar al 1939. Durant la guerra van publi-
car-se El Deber, del Partit Socialista Unificat de Catalunya
(PSUC), i Vía Libre , de la Confederació Nacional del
Treball (CNT), a més del Diari Oficial del Comitè
Antifeixista i de Salut Pública de Badalona, que va canviar
de nom algunes vegades. Cap d’elles tampoc no va arribar
al 1939.
Eduard Antoja Vigo parla com a Concejal de Cultura a la sala de plens de l’Ajuntament a l’acte de nomenament de Ros i Güell com a fill
adoptiu de Badalona, el 29 de setembre de 1951 (Museu de Badalona. Arxiu d’Imatges. Fons Salvador Alsina). 
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Aquesta proliferació de publicacions badalonines havia pro-
piciat, ja abans del 1936, la creació de l’Associació de la
Premsa de Badalona, en la qual  figuraven com a socis perio-
distes locals de totes les tendències polítiques, socials i reli-
gioses. Però Badalona havia quedat sense periòdics des del
1939.
A primers de maig de 1941, Eduard Antoja i Vigo, que ales-
hores era delegat local de Prensa y Propaganda, va recollir
moltes insinuacions que se li havien fet en el sentit que havia
arribat l’hora de crear un periòdic badaloní. Va parlar amb els
principals supervivents d’aquella extinta Associació de la
Premsa i va convocar unes reunions exploratòries. Hi van
assistir, entre d’altres, Francesc de P. Alsina i Mumbrú (amb
qui no m’unien relacions de parentiu), Carles Bigas i Munné,
Francesc Casals i Ferrer, Baldiri Faura i Badia, Francesc Font
i Palau, Marc Giró i Ros, Antoni Planas i Carreté (fill del fun-
dador d’El Eco de Badalona i director ell mateix fins al
1936), Pere Riera i Milà, Mateu Rotger i Rosquellas, Miquel
Xicart i Potrony i Salvador Solà-Segalés i Mas, i potser algú
més que en aquest moment oblido, cosa que, si fos així,
lamentaria. De tots ells avui només Mateu Rotger resta entre
nosaltres.
El criteri entre els reunits va ser unànime: calia, era impres-
cindible, crear un periòdic badaloní, que tanta falta feia a la
ciutat, ara òrfena de publicacions, i calia que el seu nom fos
neutre, que servís tant en castellà com en català. I es va esco-
llir Revista de Badalona.
Així, doncs, el dia 8 de maig del 1941, Eduard Antoja, en fun-
ció del seu càrrec, cursa una instància al governador civil de
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Barcelona en sol·licitud d’editar un periòdic local. Després
dels tràmits legals i polítics que aleshores eren del cas, s’au-
toritzà la publicació de Revista de Badalona. I va sortir el pri-
mer número el dissabte dia 20 de setembre del 1941. Ningú,
llavors, no suposava que aquell periòdic modest, que sortia
només per omplir un buit, arribaria a viure cinquanta-tres
anys, vencent dificultats i problemes i sense deixar de publi-
car-se ni una sola setmana. El lema del número 1 era
“Periódico independiente y de información”, i així es va pro-
curar, per tots, que sempre fos, malgrat les dificultats que a
cada moment anaven sorgint.
Eduard Antoja en va ser director fins al maig del 1946.
Aleshores era alcalde Lluís Maristany Palanco, però per
damunt seu hi havia un delegat governatiu, Antonio Redondo
Piquenque, que va casar-se amb la germana de l’alcalde i va
atribuir-se més funcions de les que li corresponien. Llavors va
ser designat director del setmanari un tal José López Pastor,
un valencià del tot desconegut que vivia a Montgat. Davant
d’això, que va considerar-se una intromissió extemporània,
alguns col·laboradors del periòdic van plegar. D’altres,
creient que era una situació transitòria, varen seguir a la
Revista. I això va permetre la seva supervivència. Va ser real-
ment un moment difícil però, en efecte, la situació va ser tran-
sitòria. A López Pastor el va reemplaçar el badaloní Francesc
Alsina i Mumbrú, home ja molt bregat en les coses del perio-
disme, des d’aquell Sol Ixent catalanista d’abans de la guerra.
Ell va dirigir el periòdic, amb tacte i prudència —de vegades
potser amb massa prudència—, fins al mes de maig del 1974,
quan va pujar a la direcció el també periodista badaloní
Estanis Alcover i Martí, que ja figurava a la redacció de
Revista de Badalona des de feia alguns anys.
Tot seguit va venir la transició política. Després de morir
Franco, el novembre de 1975, va començar el període de
canvi a tot el país, que no es començaria a conèixer, però, fins
que Adolfo Suárez, des del juliol de 1976, presidís el govern
central. Desapareixia el Movimiento i totes les seves institu-
cions, i el país estrenava democràcia. Revista de Badalona
també havia de canviar. Es va constituir l’empresa Edicions
Badalonines, SA per a fer-se càrrec de l’edició del periòdic,
però per causes legals no podia seguir amb la mateixa deno-
minació a la capçalera. Es van fer gestions, es van estudiar
diversos noms per al periòdic, i es va considerar que les ini-
cials del seu nom inevitablement havien de coincidir amb les
mateixes de la Revista: R. de B. I així, el dissabte dia 11 de
setembre del 1976, Diada Nacional de Catalunya, apareixia el
primer número de Reforma de Badalona, Periòdic indepen-
dent d’informació, editat per Edicions Badalonines, SA i diri-
git pel periodista Joaquim Parramon i Palmada, de Sant Adrià
de Besòs, el qual era ben amic de tots. No hi va haver solució
de continuïtat amb Revista de Badalona. Una setmana sortia
al carrer la Revista i la setmana següent apareixia Reforma,
amb el mateix format i els mateixos col·laboradors. En resum,
era el mateix periòdic de sempre, però amb un altre títol i una
altra llibertat.
De Reforma de Badalona en van sortir cinquanta-quatre edi-
cions, que van ser numerades, successivament, de l’1 al 54.
Però aquelles dificultats inicials per poder conservar la capça-
lera de sempre s’havien pogut superar. Es va recuperar el títol
primitiu, que va ser registrat a nom d’Edicions Badalonines, i
el març de 1977, també sense solució de continuïtat, torna
Revista de Badalona. Havia acabat la seva publicació, el setem-
bre anterior, amb el número 1.842, s’hi varen sumar els cin -
quanta-quatre de Reforma, i així el primer número de la sego-
na època va ser el 1.897. Aleshores Estanis Alcover va tornar a
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la direcció del periòdic, que en realitat no havia deixat mai.
Aquesta de la transició va ser una altra de les etapes difícils de
Revista, però que, amb l’esforç, la voluntat i, sobretot, el bada-
lonisme de tots els qui la feien es va poder superar feliçment.
Durant els cinquanta-tres anys de la vida ininterrompuda del
periòdic local han passat per les seves pàgines, amb més o
menys assiduïtat, les firmes de tots aquells que a Badalona han
tingut ganes d’escriure. Ningú no n’ha estat marginat, fossin
quines fossin les seves idees i les seves tendències. Tothom ha
tingut lloc a Revista de Badalona. Impossible seria citar tots els
col·laboradors de Revista al llarg dels seus cinquanta-tres anys.
Així, sense ser exhaustiu, citaria, d’entre els primitius, Ramon
Alier i Cuixart, Joaquim Estrany i Palou, Marc Giró i Ros,
Josep Granger i París, Enric Roig, Isidre Sabater i Arquer,
Lluís Solà i Escofet, Salvador Solà-Segalés, Miquel Xirgu i
Subirà (germà de la famosa actriu Margarida, aleshores exilia-
da), Ramon Serra i Vilardaga, Josep Maria Cuyàs i Tolosa,
Joan Pich i Santasusana i la seva muller, Maria Escrihuela;
José Carnicero (antic redactor del diari socialista El Sol, de
Madrid, i que en ser condemnat a desterrament va venir a
Badalona on tot seguit s’incorporà a Revista), Manuel
Bazataquí i Villarroya, Antoni de P. Planas i Carreté i el seu fill
Antoni Planas i Viscarri, Tomàs Alcoverro, actual corresponsal
de La Vanguardia a l’Orient Proper; Pere Puig i Mans, Josep
Vila i Borràs, Josep Gual i Lloberas, Màrius Sampere, Joan
Argenté, Joan Abril, Joaquim Grífol, Josep Maria Gómez de
Urrutia, i també, en certes ocasions, Valentí Castanys, Maria
Aurèlia Campmany, José Andrés de Prada (un dramaturg autor
de revistes musicals i lletrista de “coplas”), i tants i tants d’al-
tres. Jo mateix m’hi vaig incorporar a partir del número 2,
encara a l’any 1941, hi vaig ser sense interrupció fins al 1992,
i vaig passar de simple col·laborador a redactor, secretari de
redacció, redactor en cap i, finalment, director adjunt.
Un estudi força ben documentat sobre els inicis de Revista de
Badalona el va publicar Joan Abril i Fornaguera en el núme-
ro del quarantè aniversari del periòdic, el dia 20 de setembre
de 1981.
Tot el que succeeix després és ja recent i està a la memòria de
tothom. Ve un moment que Revista de Badalona canvia, agafa
un altre impuls, i de la mà de l’empresa  editora del diari El Punt,
de Girona, es transforma també en diari, El Punt, edició del
Barcelonès Nord. Era a l’agost de 1994. Revista de Badalona va
perdre temporalment el nom, però la seva història no mor. Poc
després Revista torna, ara com a suplement mensual d’El Punt
badaloní. És diferent tant pel que fa a format, com a continguts
i a col·laboradors. Però el periòdic continua i ara pot seguir aque-
lla ruta marcada per l’experiència de tants anys.
I, sobretot, cal constatar que Revista de Badalona ha fet histò-
ria. Tota la història de Badalona de més de mig segle està
escrita a les seves pàgines. I, evidentment, tothom qui en el
futur vulgui conèixer què ha passat a Badalona durant aquests
darrers cinquanta anys i escaig, haurà de recórrer, inevitable-
ment, a consultar les seves planes.
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